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De Oostendse handel op China nader belicht 
Van de hand van K. Degryse, navorsingsstagiair van het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, verscheen een korte studio, 
getiteld "De Oostendse Chinahandel (1718-1735)" in het "Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis", deel 52, 1974, 
nr. 2, blz. 306-347. 
Dit artikel beperkt zich tot de eigenlijke handel. Gegevens 
over de materiële organisatie van die handel (zoals de schepen, 
de bemanning, de reisroute en de uittreding) vindt men in zijn 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, die dezelfde titel draajt 
Een uittreksel uit het scherpzinnige "besluit" : 
"In essentie ging het om het uitwisselen van het "Europes7.' 
zilver tegen de Chinese thee. De zijde, het tweede belallg 
rijkste Chinaprodukt, nam in die handel reeds een veel 
geringere plaats in, terwijl het porcelein eerder bij toe• 
val en tegen de zin in van de directeurs, in relatief be,- 
langrijke hoeveelheden Oostende bereikte. 
Verder vereiste deze handel een zeer grote ervaring zodat 
goede supercargo's uiterst zeldzaam waren. De onervarene.• 
heid van sommige Oostendse supercargo's werd dan ook hand; :- 
door de Chinese overheid uitgebuit om een belangrijke be-
lastingsverhoging op die handel af te dwingen." 
Knap en lezenswaardig werk ! 
E. SMISSAERT. 
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